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Abstrak 
Quality of Service serta Quality of Experience sangat penting bagi sebuah layanan komunikasi 
Voice over IP. Komunikasi yang lancar, cepat serta nyaman menjadi keharusan untuk dapat 
menunjang kemajuan teknologi saat ini. Untuk membuat sebuah layanan VoIP yang berjaminan 
QoS-QoE, maka dilakukan penelitian Quality of Service – Quality of Experience Pada Layanan 
Voice over IP yang Menggunakan Jaringan MultiProtocol Label Switching. Dalam penelitian 
tersebut, akan dikumpulkan data penelitian untuk memulai simulasi melalui studi literatur, 
perancangan topologi jaringan VoIP, memasukkan parameter – parameter QoS ke dalam 
topologi, membandingkan nilai dari parameter – parameter QoS, menjalankan QoE-Monitoring 
serta mendapatkan nilai QoE yang objektif. Hasil dari penelitian ini akan menjadi salah satu 
sumber yang dapat menjadi masukan tentang QoS-QoE pada layanan VoIP yang berbasis MPLS 
serta dapat meminimalisir gangguan – gangguan yang dapat terjadi dalam layanan komunikasi 
VoIP sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar, cepat dan nyaman. 
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